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Diferencia entre las tasas de empleo 
femenino y masculino (20-64), 2016 
En la UE, la tasa de empleo femenino está doce puntos por-centuales por debajo de la tasa masculina. Tan solo hay dos regiones, Córcega y Norrland Septentrional (Suecia), donde 
hay más mujeres que trabajan que hombres. En cambio, la tasa 
de empleo femenino en la región italiana de Puglia y en el Egeo 
septentrional, Grecia, es veintiocho puntos porcentuales inferior, lo 
que significa que la tasa de empleo general en esas zonas es muy 
reducida (48 % y 59 %, respectivamente). Si las mujeres lograsen 
llegar a la tasa de los hombres en toda la UE, lograríamos alcanzar 



















































Europa de los Veintiocho = -11,5
